あごら : 222号 (1996.10.10)「私たちが「安全」をつくる」 by unknown
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職業あり(パート含む): 5 3 職業なし(主婦・学生合む): 3 2 不明 : 1 5 
1 0代以下:3 20代:1 1 3 0代:1 4 4 0代:2 9 
5 0代:1 7 60代:13 70代:3 不明:1 0 
※「特に怖い」は、「怖い」の中て。をつけた数。「怖い」は、「特に怖い」の人数を合む。
項目 fむい f怖Hこb、 項目 怖い 特怖lこL、
l、戦争 7 7 3 8 25、農林水産業の衰退 3 0 1 
2、原発、核廃棄物 7 4 2 3 27、病気 3 0 3 
3、核兵器、核実験 7 3 26 28、エネルギー危機 2 9 1 
4、公害(大気・水質汚染他) 7 0 1 0 1/ ウイルス、感染症 2 9 1 
5、国家権力、公権力 6 6 1 3 0、思い込み、玖解 2 7 3 
6、自然災害(j由民・風水害) 5 5 2 0 1/ 人間の欲望、エゴイズム 2 7 7 
7、差別、偏見、人権問題 5 1 1 5 32、犯罪 2 4 3 
8、食料危機、食品の安全 5 0 7 " テレクラ、民究者の地加 2 4 l 9、率隊・基地{自衛隊・米軍) 4 7 1 2 34、人口問題 2 2 
10、ゴミ問題、廃業物処理 4 6 3 35、貧困 2 0 2 
11、医療問題、薬害 4 3 3 36、死 1 9 7 
12、破防法 4 2 6 37、うわさ、中{話 1 8 。
13、交通事故、その他の事故 4 1 8 " 宗教 1 8 。
1/ 日米安保強化 4 1 5 39、庖月JrJ阻(リストラ、就聡脳血) 1 6 。
15、マスメディア 4 0 2 140、老化 1 4 
16、日本の教育制度 3 8 1 1 4、高齢化社会 1 1 2 
17、痴漢、住恭カ 3 4 6 1 " 人間関係 1 1 2 
" 今の日本の政治家 3 4 2 143、借金(クレジ件、サラ金他) 9 。19、生命科学(遺伝子操作など) 3 3 2 44、パソコン、ニューメディア 8 。
" 歴史認識の欠如 3 3 1 145、その他 7 3 
" いじめ 3 3 2 46、自分の配偶者 6 4 22、暴力団、ヤクザ 3 2 1 147、ギャンプル 5 。
1 モノ万能、拝金主義 3 2 3 48、イデオロギー 3 。
24、テロ 3 1 1 49、男、姑 2 。
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(たとえば manの代わりに humanbeingsを用いるなど)0 rカレッジラ
イトハウスJ (研究社最新版)では、(人種・性別などの差別をせず)政治的
に正当(妥当)な。反差別の立場をとった。とある。最新版英英辞典では、
If someone is politically correct(abbreviation PC)，they believe that 
language and actions which could be offensive to others，esp.those 
relating to sex and race， should be avoided. A word or expression 
which is politically correct is used instead of another word or expre-
ssion to avoid being offensive: Some people think that‘fireman' is a 
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